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This is a regional study aimed at exploring the social and economic issues of 
Kinmen County, Fujian Province since the Qing dynasty, with the focus on the period 
from the Qing dynasty to the early period of the Republic of China. 
The dissertation consists of four parts.  
Part one explores the population and taxation issues of Kinmen since the Qing 
dynasties. For the population variation trend, the growth rate of Kinmen population 
was significantly higher than the average growth rate of Fujian Province and the 
national average around the middle period of the reign of Emperor Qianlong in the 
Qing dynasty. For the sex ratio, males had always outnumbered females until 1929 
(18th year of the Republic of China) when the numbers of the two sexes reached a 
normal level of proximate equality. As for the taxation variation trend, the fiscal 
expenditure of Kinmen during the Qing dynasty was mostly used on government 
funding for administration, judiciary, and economic aspects. By 1960s, the fiscal 
expenditure of Kinmen had welcomed the modern fiscal system with a focus on 
people’s livelihood such as science and culture. 
Part two presents the salt administration of Kinmen, from the establishment of 
Kinmen Saltworks in Yuan dynasty, all the way through the ten salt evaporation 
ponds, Yong’an evaporation pond and Xiyuan Saltworks, the well-recorded history of 
Xiyuan Saltworks, till the closedown of Xiyuan Saltworks in 1995. Then malpractice 
of the salt administration since the Ming dynasty is stated: many villages not 
producing salt had to suffer from taxes; salt producers were controlled and oppressed 
by many levels of administration. In addition, the data Official Li Qian at Wuzhou 
Saltworks in Fujian Province Used Official Document to Transfer Money was 
adopted to learn the historic facts of Saltworks officials at the basic level in the early 
Qing dynasty, such as salary, poor relief work, and national contribution, which 
presents significant historical value. 
















reign of Emperor Kangxi (1663) of the Qing dynasty, including the background, 
promulgation and implementation, non-governmental genealogy records of this 
historical event, as well as the influence of this migration policy on the evolution of 
Kinmen social change, such as a sharp population drop, migration and expansion of 
clans, collapse of clan organizations, decline of Kinmencheng, and prevalence of folk 
beliefs. 
Part four discusses the overseas migrants and overseas Chinese organizations 
with Kinmen origin. The period from the mid-Ming dynasty to the early Qing dynasty 
was an important stage for Kinmen residents to move abroad. Overseas Chinese from 
Kinmen County were mainly distributed in Southeast Asia (Singapore the most), with 
a small number in Japan or Hong Kong. In addition, overseas Chinese with Kinmen 
origin have often formed social organizations in each area of their countries of 
residence, which share common characteristics of bonding based on geographical 
origin, upholding spiritual beliefs in hometown gods, and promoting cultural 
communication with Chinese education. These organizations have left profound 
influence on the social, economic, cultural and educational development of their 
hometown.  
In the conclusion part, several characteristics of social development of the 
Kinmen area since the Qing dynasties are summarized.  
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